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RINGKASAN 
Penelitian ini berjudul “Factors Affecting Exports of Indonesian Crude 
Palm Oil to The Five Main Destination Countries in 2007-2017 Period”. 
Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, 
namun sejak 2007-2017 ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke lima negara 
tujuan utama mengalami fluktuasi. Lima negara tersebut adalah India, China, 
Belanda, Malaysia, dan Pakistan. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk 
mengetahui pengaruh harga minyak kelapa sawit Indonesia, GDP negara tujuan, 
produksi minyak kelapa sawit Indonesia, dan nilai tukar. 2) untuk mengetahui 
variabel yang paling berpengaruh pada ekspor minyak kelapa sawit  Indonesia ke 
lima negara tujuan utama. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel. 
Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa: 1) harga minyak kelapa sawit 
Indonesia (X1), GDP (X2), produksi minyak kelapa sawit Indonesia (X3), dan nilai 
tukar (X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap ekspor minyak kelapa sawit 
Indonesia ke lima negara tujuan utama, harga minyak kelapa sawit Indonesia (X1), 
GDP (X2), berpengaruh positif dan signifikan terhdap ekspor minyak kelapa sawit 
Indonesia. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia (X3) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Dan nilai tukar (X4) 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor minyak kelapa sawit 
Indinesia. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar ekspor minyak kelapa 
sawit Indonesia meningkat adalah dengan menstabilkan harga minyak kelapa 
sawit dan meningkatkan kualitas minyak kelapa sawit Indonesia.   
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This research entitled Factors Affecting Exports of Indonesian Crude Palm 
Oil to The Five Main Destination Countries in 2007-2017 Period”. Indonesia is 
the biggest crude palm oil producer in the world but since 2007-2017 the export of 
Indonesian crude palm oil tends fluctuative. Five destination countries of 
Indonesian crude palm oil export are India, China, The Netherlands, Malaysia, 
and Pakistan. The purpose of this research are : 1) to know the influences of 
Indonesian crude pal oil price, , GDP of importing countries, production of 
Indonesian crude palm oil, and rupiah exchange rate against US Dollar. 2) to 
know the most infuential variable on Indonesian crude palm oil export to five 
main destination countries. 
The method of research used in this research is by using panel data 
regression. The result of this research indicate that: 1) Indonesian crude palm oil 
price (X1), GDP (X2), Indonesian crude pal oil production (X3), rupiah exchange 
rate (X4) by together have an significante effect on Indonesian crude pal oil export 
to the five main destination countries, Indonesian crude palm oil price price (X1), 
GDP (X2), have an positive and significant effect on Indonesian crude palm oil 
exports production of Indonesian crude palm oil (X3) have no significante effect 
on Indonesian crude palm oil, and exchange rate (X4) have a negative and 
significant effect on exports of Indonesian crude pal oil to five main  destination 
countries can be done by stabilize the price, stabilize the exchange rate of each 
country, and improve the quality of Indonesian crude palm oil. 
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